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Research on the syllabus structure of Business Japanese education 
for supporting foreign students: 







































































































所長 K 日本人 
日本語教師 YM 日本人 
国際交流 YS  日本人 
日本語教師 PKA 元留学生 
学生たち 7名 学生 
２ Y 総務課課長 HHT 元留学生 
３ M銀行ハノイ支店 社員 HTH 元留学生 
４ 
10月24日 
同上 社員 PTTG 元留学生 
５ 同上 社員 NTHN 元留学生 
６ 同上 社員 MTTN 元留学生 
７ S director LHD 元留学生 
８ S 社員 PTT 元留学生 
９ S 社員 NTTN 元留学生 
１０ S 社員 THL 元留学生 
S 社員 YK 日本人 
１１ O VIETNAM CO.,LTD アシスタントディレクタ  ー NHD ハノイ大学卒業生 
１２ H. VIETNAM CO., LTD 通訳 LTHG ハノイ大学卒業生 
１３ T CO., LTD 総務課課長 TTH ハノイ大学卒業生 
１４ H. VIETNAM CO., LTD 総務課係長(課長代行） NTKD ハノイ大学卒業生 






































も能力があるので、自分に自信を持っているので、I can do it、こう言うわけですね。でも、日本人っ






















































































































































































































＊＊特記：本研究は文部科学省科学研究費補助金(平成 20-22年度)基盤研究 C課題番号 20520480「留学
生の就職支援のためのビジネス日本語教育の教材・教授法開発のための調査研究」研究代表者(堀井恵子)
からの助成を得ている。 
i クラウス・クリッペンドルフ(三上俊治他訳)（１９８９）『メッセ－ジ分析の技法』 勁草書房 
